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J(anois State 'University 
Cliamber 'Winds 
The sixtieth program of the 2000-2001 Season. 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
November 19, 2000 
3:00 p.m. 
Overture to The Magic Flute ( 1791) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 











'Tu6a ana'Euplioniu.m Qpartet 
Tony Hernandez, eupohonium 
Mike McDermott, euphonium 
Brian Farber, tuba 
Chris Vivia, tuba 
Jeff Graves, coach 
'Trumpet 'En.sembu 
from Rikudim (Four Israeli Folkdances) 
Andante moderato 
Con moto e follemento 
'Ifie CCarirut Cnuir 
from The Grand Quartet for 4 Bb clarinets 
Allegretto sostenuto 
'Ifie (jrana Qpartet 
Ivory Sebastion, clarinet 
Stacie Powell, clarinet 
Randall Pollok, clarinet 
Jessica Maple, clarinet 
Aris Chavez, coach 
Quartet in C Major for Woodwinds 
Allegro 
Teryn True.flute 
Denise Yonker, clarinet 
Patrick McGuire, oboe 
Katie Bartel, bassoon 











Amy Gilreath, director 
Jan Van der Roost 
(born 1956) 



















from Ma' Vlast Bedi'ich Smetana 
Die Moldau (1824-1884) 
arranged by Guydu Cheyron 





Kim Risinger, coach 
from Vier Koperkwartetten(Four Brass Quintets) Oscar van Heme! 
Variations on Victimae Paschali Laudes (1892-1981) 
Variations on Heden is de grate dag 
Jifpogu 
Ben Linkon, trumpet 
Chad Morris, trumpet 
Chris Rendor, horn 
Tarlton Atkinson, bass trombone 
JeffGraves, coach 
Jour d'ete a la montagne Eugene Bozza 
Le Chant des Forets (1905-1991) 
Aux Bords du Torrent 





Kim Risinger, coach 
Two Ayres John Addson 
( 1585-1640) 
:Maarigaf 'Brass 
Ben Clark, trumpet 
Missy Reed, trumpet 
Shay Einhorn, horn 
Dan Maslowski, trombone 
Chris Vivio, tuba 
Amy Gilreath, coach 
Duettino Hongrois, Op. 3~ Albert Franz Doppler 
(1821-1883) 
Laurie Anderer, flute 
Christa Ruesink, flute 
Patricia Foltz, piano 
Kim Risinger, coach 
